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中村社区、老城区居民区和新建商品房社区三种类型。具体操作与测量指标如下 ( 表 1) 。
表 1. 自变量的定义和描述性统计 ( N =547)





次 流 动 时 的 年 龄
( 年)
8. 23 5. 31
居住的时间 农民工随迁子女城市居住的时间 ( 年) 2. 42 1. 15
居住
空间
居住的社区 1 老城区居民区 = 1，其它 = 0 0. 52 0. 31
居住的社区 2 新建商品房社区 =1，其它 = 0 0. 13 0. 15













本地人的差距 0. 201 0. 135 0. 721 0. 117 0. 592
2. 你的教育消费与
本地人的差距 － 0. 114 0. 251 0. 684 － 0. 094 0. 553
3. 你的住房条件与
本地人的差距 0. 247 0. 116 0. 646 0. 154 0. 515
4. 你与本地居民的
交往情况 0. 821 － 0. 116 0. 126 0. 132 0. 721
5. 你对当地语言的
掌握程度 0. 741 － 0. 147 0. 056 － 0. 114 0. 587
6. 你的生活方式转
变情况 0. 684 0. 079 － 0. 157 0. 152 0. 522
7. 你对本地风俗的
熟悉情况 0. 587 0. 325 0. 214 0. 268 0. 567
8. 你期望与本地人
交往的意愿 0. 218 0. 827 0. 178 0. 121 0. 778
9. 你对居住城市的
喜爱程度 0. 210 0. 651 0. 167 0. 184 0. 670
10. 你对居住城市的
认同程度 0. 247 0. 621 0. 214 0. 132 0. 510
11. 你对你目前身份
认知状况 － 0. 269 － 0. 158 0. 051 0. 691 0. 577
12. 你期待成为城市
居民的意愿 0. 135 0. 247 0. 179 0. 682 0. 576
13. 你期待返回家乡
的意愿 － 0. 289 0. 172 － 0. 261 0. 614 0. 558
特征值 2. 477 1. 990 1. 702 1. 557 7. 726
方差贡献率 19. 053% 15. 307% 13. 092% 11. 977%
累计方差贡献率 19. 053% 34. 360% 47. 452% 59. 429%
Cronbach’s alpha
( 各维度) 0. 75 0. 71 0. 77 0. 81
Cronbach’s alpha



















到 4 个因子来代表这 13 个指标的
主要特征。从表 3 可以看到，所有
指标的共同度都达到 0. 5 以上，4
个新因子累计方差贡献率达到其方
差贡献率达到 59. 429%，KMO 检
验值为 0. 703，Bartlett 检验的卡方
值为 834. 372 ，达到了相当高的显







度 Cronbach’s alpha 为 0. 78; “社
会融入因子”、 “心理归属因子”、
“经济适应因子”和 “身份认同因
子”的 信 度 分 别 为 0. 75、0. 71、






实施的时间为 2012 年 7 月—12 月。抽样具体包括两个步骤: 首先采用配额抽样方法，预定样本
量为 600 个，每个城市分配样本 200 个。并且，为了提高样本的代表性和多样性，调查分别在学
校和社区进行，在每个城市分别把 100 个样本分配给学校调查、另 100 个分配给社区调查; 然后
采取随机抽样法，在每个城市各随机抽取 2 所接受农民工随迁子女的学校与 2 个农民工聚居的社
区; 最后，从抽中的每所学校与每个社区中各随机抽取农民工随迁子女 50 名作为本次调查的调
查样本。在调查过程中，对年龄较大的农民工随迁子女直接采取问卷调查的形式进行，但对年龄
较小的农民工随迁子女，则以问卷为访谈的提纲进行结构式访谈。此次调查共发放问卷 600 份，




5 个因子 ( 社会融入因子、心理归属因子、经济适应因子、身份认同因子和总体城市融入) 进行
多元回归分析，其中“总体城市融入”是以各因子的方差贡献率为权数而计算城市融入的综合得
分的，即社会融入因子值 × 0. 19053 + 心理归属因子值 × 0. 15307 + 经济适应因子值 × 0. 13092 +
身份认同因子值 × 0. 11977。同时，为了更直观地展示各个因子在城市融入的各个维度上的融入
状况、以及在回归分析中更清楚地分析各个自变量对因变量的影响程度，本文运用公式把这五个
因子转换为 1—100 之间的指数。①回归分析结果如表 3 所示。
在进行回归分析之前，本文对模型可能存在的多重共线性、异方差和序列相关问题进行了检
验。两模型中各变量的 VIF 值 ( 方差膨胀因子) 均大于 1 且小于 2，说明两模型不存在多重共线
性问题; DW 值为 1. 834、1. 793，说明两模型不存在序列相关问题; 分别对回归模型以标准化预
测值为横轴、标准化残差为纵轴进行残差项的散点图分析，散点图呈无序状态，说明两模型不存
在异方差问题。而从回归分析结果中的修正后判定系数 Adjusted Ｒ2 可以看到，自变量对总体城
市融入程度的解释力达到了显著水平 ( Ｒ2 = 0. 266，P ＜ 0. 001 ) 。从具体因子来看，对社会融入
的解释力最大 ( Ｒ2 =0. 302，P ＜ 0. 01) ，对身份认同的解释力最小 ( Ｒ2 =0. 105，P ＜ 0. 001) ，对
心理归属和经济适应的解释力分别为 0. 217 ( P ＜ 0. 01) 和 0. 152 ( P ＜ 0. 01) 。
从各自变量的影响作用来看，居住时间对总体城市融入程度的回归系数为 5. 194 ( P ＜
0. 001) ，说明在控制其他自变量的情况下，农民工随迁子女在城市的居住时间每增加 1 年，其总
体性城市融入程度将提高 5. 194 分。从具体的城市融入因子来看，居住时间对社会融入、心理归
属和身份认同有显著影响，其回归系数分别为 4. 321 ( P ＜ 0. 001 ) 、4. 098 ( P ＜ 0. 01 ) 、和 －
1. 502 ( P ＜ 0. 01) 。换言之，在其他条件不变的情况下，农民工随迁子女在城市的居住时间每增
加 1 年，其社会融入、心理归属、经济适应和身份认同程度将分别增加 4. 321 分、4. 098 分和减

























性别 a 2. 126 1. 530 － 1. 331 0. 972 2. 151
年龄 3. 217＊＊ － 2. 013 － 1. 785 － 2. 114＊＊ － 2. 817＊＊
流动的模式 b
父子迁移 2. 024 － . 941＊＊＊ 1. 008 1. 324 3. 210
举家迁移 3. 326＊＊ 3. 447＊＊ 3. 639＊＊＊ 2. 364 4. 263＊＊
居住时间 4. 321＊＊＊ 4. 098＊＊ － 1. 136 － 1. 502* 5. 194＊＊＊
初次流动年龄 3. 234＊＊ 2. 105＊＊ 1. 812 1. 006 2. 124＊＊
初次 流 动 年 龄
的平方 － . 897
＊＊＊ － . 621＊＊ － . 534 － . 487＊＊＊ － . 774＊＊＊
社区类型 c
新建 商 品 房 社
区 － 1. 536 － . 991 1. 593 1. 374 1. 551
城中村社区 － 5. 252＊＊ － 4. 631＊＊＊ 2. 235＊＊ － 2. 238＊＊ － 5. 845＊＊＊
N 547 547 547 547 547
Constant 11. 310＊＊ 9. 598＊＊ 8. 586＊＊ － 3. 631＊＊＊ 9. 637＊＊＊
Adjusted Ｒ2 . 302 . 217 . 152 . 105 . 266
注释: ①参照类: a参考变量为“女性”; b参考变量为“老城居民区”; c 参考变量为“母





的回归系数 － 5. 845














系数分别为 － 5. 252
( P ＜ 0. 01 ) 、 －
4. 631 ( P ＜ 0. 001 ) 、
－ 2. 238 ( P ＜ 0. 01) 和 2. 235 ( P ＜ 0. 01) 。换言之，在其他条件不变的情况下，与居住在老城居
民区的农民工随迁子女相比，居住在城中村社区的农民工随迁子女在社会融入、心理归属、经济
适应和身份认同程度等方面将分别降低 5. 252 分、4. 631 分、1. 502 分和增加 2. 235 分。已有研
究也表明，传统农民工的社会网络和社会交往以地缘、血缘等乡土社会关系为纽带，依附于特定
的社会空间［7］，典型研究如北京的浙江村、河南村等，展现了外来人口通过 “地缘”为基础的




( 一) 农民工随迁子女初次流动年龄对其城市融入呈倒 “U”形影响。

























( 三) 大多数农民工随迁子女居住在 “城中村”这一城市居住分异的客观事实，导致其社会
认同呈内卷化趋势，基于此而形成的能够代际传递的 “贫困文化”对其城市融入起阻碍作用。
居住分异 ( Ｒesidential Differentiation) 是指具有特定特征和文化的人群在城市中居住在一起
从而形成特色邻里的倾向。［10］农民工随迁子女大都居住于 “城中村”社区的“客观事实”既是城
乡隔离的二元社会体制的 “社会屏蔽”机制的结果，同时也是农民工随迁子女 “社会性防御

















① 转换公式是: 转换后的因子值 = ( 因子值 + B)·A。其中，A = 99 / ( 因子最大值 － 因子最小值) ，B = ( 1 /A) － 因子最
小值。B 的公式亦为，B = ［( 因子最大值 － 因子最小值) /99］ － 因子最小值 ( 参见边燕杰、李煜，2000) 。
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